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ABSTRAK  
Penelitian ini ditujukkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebijakan deviden di perusahaan manufaktur, baik perusahaan besar maupun kecil yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Variabel yang digunakan adalah 
kebijakan utang, profitabilitas dan likuiditas. Penelitian ini menggunakan 30 sampel 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan diteliti menggunakan analisis 
regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur pada tahun 
2010, kebijakan utang, profitabilitas dan likuiditas secara simultan dan signifikan 
mempengaruhi kebijakan deviden. Tetapi variabel kebijakan utang, profitabilitas 
memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan deviden, sedangkan likuiditas tidak 
memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan deviden. Hal ini disimpulkan bahwa 
variabel likuiditas memiliki pengaruh terhadap kebijakan deviden. LNS 
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ABSTRACT 
This study is to analyze the factors that influence the dividend policy in manufacturing 
companies, both large and small companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2010. The variables used are debt policy, profitability and liquidity. This study used 30 
samples of manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010. This 
study uses a quantitative approach and examined using multiple regression analysis. 
This study showed that the manufacturing company in 2010, the policy of debt, 
profitability and liquidity simultaneously and significantly affect dividend policy. But the 
policy variable debt, profitability has a negative effect on the dividend policy, while the 
liquidity does not have a negative effect on dividend policy. It is concluded that the 
liquidity variables have an influence on dividend policy. LNS 
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